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Marsaid, 1999, Biokonversi "C)'lose menjadi etanol dengan sel koamobil 
Streptomyces griseus dan Saccharomyces cerevisiae. Skripsi dibawah bimbingan 
Ora. Ni Nyoman T. P., M.Si dan Purkan, S.Si, Jurusan Kimia Fakultas 
Matematika dan llmu Pengetahuan Alam Universitas Arilangga. 
ABSTRAK 
Xylose merupakan gula dengan lima karbon yang tersedia cukup 
melimpah sebagai hemiselulosa xylan dan banyak terdapat pada kayu keras, 
residu-residu pertanian serta limbah industri kertas. Telah dilakukan pemanfaatan 
xylose sebagai substrat dalam produksi etanol melalui ko-amobilisasi sel 
Streptomyces griseus dan Saccharomyces cerevisiae. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa komposisi yang tepat antara Streptomyces griseus dengan 
Saccharomyces cerevisiae adalah 2 : I, pH = 6. Kondisi ini untuk mengkonversi 
18 xylose mejadi etanol sebesar 1,1164 % (VN). 
Kata kunci : Xylose, ko-amobilisasi, etanol 
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Marsaid. 1999, Bioconvertion xylose into ethanol with co-immobillization 
Streptomyces grise us and Saccharomyces cerevisiae The script is assisted by Dra. 
Ni Nyoman Tri Puspaningsih M. Si and Purkan. S.Si, Chemistry Department, 
Faculty of Mathematics and Sciences. 
ABSTRACT 
Xylose is a five carbon sugar that is found extensively in hardwoods, 
agricultural residues as the hemicellulose xyJan and lignocellulosic. This xylose 
substrate can be used to produce ethanol directly by co-immobillization method. 
Co-immobillization. method of Streptomyces griseus and Saccharomyces 
cerevis;ae to convert xylose. into ethanol have been done. The result showed that 
good composition of Streptomyces griseus and Saccharomyces cerevisiae co­
immobillization was 2: 1 at pH= 6. This condition were used to convert 1 gram 
xylose to produce about 1,1164 % (v/v) ethanol. 
Key word: Xylose, co-immobillization, ethanol. 
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